









Puji syukur kehadirat allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-
Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktek yang ada di 
Jalan Prof. Dr. Soepomo Blok S.H. No.75-B, Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, 
Daerah Istimewa Yogyakarta 55164. (Web Profile Untuk Sekolah Dasar Islamiyah 
Warungboto). 
Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, 
beserta keluarga dan para sahabat beliau. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan 
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dari awal pelaksanaan 
Kerja Praktek sampai akhir penyusunan Laporan Kerja Praktek. Untuk itu dengan tulus 
saya mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Ibu Sri Winiarti, S.T., M.Cs selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
2. Ahmad Azhari, S.Kom.,M.Eng. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 
pengarahan dan bimbingan kepada saya selama menjalankan Kerja Praktek  dan 
penyusunan Laporan Kerja Praktek . 
3. Agus Riyanto,SIP  selaku pembimbing lapangan SD Islamiyah Warungboto yang 
telah memberikan pengarahan dan bimbingan mengerjakan Kerja Praktek  di 
instansi tersebut. 
4. Siti Robi'ah Ermi Indrihastuti, M.Pd selaku kepala sekolah dan sekaligus 
pembimbing lapangan SD Islamiyah Warungboto yang telah mengijinkan saya 
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